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упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал). 
Следовательно, основными составляющими интерактивных занятий являются 
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное 
отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их 
учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько 
изучают новый. Важным является тот факт, что при использовании интерактивного 
подхода основное внимание уделяется самому процессу коммуникации и учебной 
ситуации в аудитории, в то время как коммуникативное обучение ставит в центре 
внимания коммуникативные функции языка. Основной целью интерактивной методики 
является привитие навыков самостоятельного поиска ответов и обучения через 
взаимодействие. При этом основной упор должен быть сделан на взаимодействие 
студентов друг с другом. Через взаимодействие студенты могут увеличить свой 
словарный запас в процессе чтения или прослушивания аутентичного 
лингвистического материала, а также высказываний других студентов в процессе 
обсуждений, выполнения совместных заданий. В процессе взаимодействия студенты 
могут использовать свои языковые знания в ситуациях, приближенных к реальной 
жизни.  
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Формирование иноязычной коммуникативной компетенции  
на базе интерактивных технологий 
 
 
Обучение в образовательной организации системы высшего образования 
представляет собой комплексное единство практического, образовательного, 
развивающего, профессионального и воспитательного компонентов. Следует заметить, 
что современная образовательная организация остро нуждается в преподавателях-
профессионалах, способных к инновационной деятельности, профессиональному росту 
и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и самообразовании, 
владеющих информационными технологиями, позволяющими создать интерактивную 
образовательную среду в учебной аудитории. 
Уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у 
иностранных обучающихся является важным фактором успешности их учебной 
деятельности. Понятие «иноязычная коммуникативная компетенция» включает 
определенный уровень владения техникой общения и иностранным языком, а также 
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подразумевает способность будущего специалиста действовать в режиме вторичной 
языковой личности в разнообразных социально детерминированных ситуациях [1;183]. 
Таким образом, предметом обучения должен быть не русский язык вообще ,а 
речь на русском язык, процессы порождения речи. Речь является важным показателем 
культуры и образованности человека, уровня его интеллектуального развития и 
мышления. Язык рассматривается как система культурных ценностей. Основной 
трудностью в изучении русского языка для иностранного обучающегося является 
восприятие и понимание чужой культуры, о чем свидетельствуют допускаемые 
человеком ошибки, связанные с языковыми и межкультурными реалиями. 
При формировании коммуникативной компетенции важно сместить акцент с 
репродуктивного и объяснительно-иллюстративного метода обучения на 
интерактивные методы, предполагающие осуществление последовательного 
интегрированного подхода к совершенствованию личностных и профессиональных 
качеств обучающихся в условиях эффективности межличностной коммуникации [2;41]. 
Интеграция интерактивных технологий в обучение РКИ отвечает запросам 
современных обучающихся, повышает степень наглядности учебного материала, 
облегчает его восприятие и усвоение. 
Интерактивные технологии обучения РКИ нацелены на усвоение учащимися 
учебного материала через практику общения. Приобретенные ими практические 
навыки и умения могут быть полезны не только на уроках по изучению языка, но и в 
процессе их социального и профессионального взаимодействия. 
Интерактивное обучение русскому языку как иностранному, являющееся одним 
из вариантов осуществления коммуникативного подхода в обучении, основано на 
активном взаимодействии преподавателя и учащихся, а также учащихся друг с другом. 
В организованной интерактивной среде обучающиеся имеют возможность 
рефлексировать по поводу того, что они изучают, познают, делают, знают и думают 
[3;39]. Хотя активность преподавателя при проведении интерактивных занятий 
уступает место активности учащихся, подготовка к проведению подобного занятия 
достаточно энергозатратна для преподавателя, поэтому требует от него высокого 
педагогического мастерства и опыта. Преподаватель должен создать условия для 
проявления инициативы: определить общее направление учебно-воспитательного 
процесса, контролировать время и порядок выполнения плана урока, консультировать в 
случае возникновения затруднений. 
Применение интерактивной модели обучения предусматривает моделирование 
жизненных ситуаций, использование ситуационно-имитационных игр, дискуссий, 
совместного решения актуальных проблем и т.д. Обучение, основанное на 
сотрудничестве субъектов образовательного процесса, позволяет создавать условия для 
активной совместной учебной деятельности иностранных учащихся в различных 
учебных ситуациях, развивать умение преодоления барьеров в общении, оптимизируя 
тем самым в значительной степени процесс усвоения русского языка. 
Интерактивной деятельностью можно заниматься как в течение всего 
практического занятия, так и на каждом отдельном его этапе (при контроле усвоения 
нового лексического материала, проверке сформированности навыка диалогической 
речи по теме и т.д.). Методы, используемые преподавателем, направлены на поэтапное 
формирование культуры языковой коммуникации, основанной на умении 
устанавливать контакт и нахождение общего языка с собеседниками без конфликтных 
ситуаций. 
Интерактивная игра представляет собой одно из средств, позволяющих создать 
оптимальные условия развития и самореализации участников учебно-вспомогательного 
процесса [4;38]. Игра направлена на усвоение конкретных видов деятельности. Целью 
такой игры является осознанное усвоение моделей деятельности субъектов 
педагогического взаимодействия. Интерактивная игра не только способствует 
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повышению мотивации к изучению языка, но и оказывает непосредственное влияние на 
процесс социализации субъекта обучения, развитие его личностных качеств, 
предупреждение конфликтных ситуаций, свободное выражение мыслей с 
использованием вербальных и невербальных средств общения, принятие решения. Игра 
позволяет ускорить темп реакции и выразить свои негативные и положительные 
эмоции. 
Несмотря на все многообразие вариантов интерактивных игр, при их проведении 
преподаватель действует по определенному алгоритму, исходя из уровня языковой 
подготовки конкретной группы или изучаемой темы. 
Эффективность игры во многом зависит от эмоционального отношения 
преподавателя к ходу игры, от его заинтересованности в результате. Преподаватель 
наблюдает за ходом игры, взаимодействием участников, анализирует результаты по 
окончании игры. В ходе анализа участники оценивают результат с позиции участника 
игры, вместе с тем стараясь абстрагироваться и проанализировать игру с точки зрения 
наблюдателя. Анализ заканчивается обобщающими выводами, которые можно сделать 
по итогам процесса взаимодействия в ходе игры. 
Интерактивная игра приносит желаемый эффект в случае, если она опирается на 
усвоенные знания, является логическим продолжением учебного процесса, 
результатом, переходящим в практическую стадию. 
Овладевая общекультурными компетенциями группового взаимодействия и 
диалогового общения, иностранные обучающиеся не испытывают особых затруднений 
при осуществлении самостоятельной работы по дисциплине, легче адаптируются к 
условиям учебы в образовательной организации системы высшего образования и 
проявляют готовность к конструктивному общению с окружающими [5;36]. 
Использование интерактивных технологий в обучении РКИ позволяет 
значительно увеличить время речевой практики на занятии для каждого учащегося, 
добиться усвоения учебного материала всеми участниками группы, создать 
комфортную доброжелательную атмосферу на занятии, способствующую общению, 
решить как обучающие, так и развивающие, и воспитательные задачи. Преподаватель, 
организуя самостоятельную учебно-познавательную, коммуникативную, творческую 
деятельность обучающихся, получает возможность для совершенствования процесса 
обучения, развития иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, 
формирования их личностных и профессиональных качеств. 
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